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ABSTRACT
Konsumsi susu di Indonesia masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh produksi susu juga yang rendah. Kambing Peranakan
Etawa salah satu penghasil susu yang cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Namun untuk memperoleh hasil yang
optimal perlu diperhatikan manajemen pemeliharaannya yaitu pakan. Untuk menekan biaya produksi agar susu dapat terjangkau
oleh masyarakat maka dengan ini memanfaatkan limbah. Limbah ceker ayam adalah salah satu limbah yang dapat dijadikan pakan
tambahan bagi ternak. Selain mudah didapatkan dan murah, ceker ayam juga masih mengandung nutrisi yang tinggi. Ceker ayam
yang sudah dijemur dan digiling sehingga menjadi tepung mempunyai kadar protein yang tinggi. Penelitian tentang pengaruh
penambahan tepung ceker ayam dengan persentase berbeda pada ransum terhadap produktivitas kambing Peranakan Etawa,
dilaksanakan di UD. Atjeh Livestock, Jl. Lingkar Kampus Desa Limpok Kec. Darussalam, Kab Aceh Besar, Provinsi Aceh pada
Juni sampai oktober 2018. Tahapan penelitian dimulai dari
tahap persiapan, kemudian tahap pemeliharaan dan tahap pengambilan data. Perlakuannya terdiri dari R0 (kontrol tanpa
penambahan tepung ceker ayam), R1 (penambahan tepung ceker ayam sebanyak 2,5%), R2 (penambahan tepung ceker ayam
sebanyak 5%), R3 (penambahan tepung ceker ayam sebanyak 7,5%)dan R4 (penambahan
tepung ceker ayam sebanyak 10%). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penambahan tepung ceker ayam
dengan persentase berbeda pada ransum berpengaruh nyata    (P0,05) terhadap pertambahan berat badan, volume ambing dan
konsumsi pakan
